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Posebna zahvala gre prof. Eleni Fajt, ki mi ni nikoli dovolila, da bi obupal, za vso njeno podporo 
in usmeritve na moji poti, ki me je vodila do tako velike motivacije in želje po uspehu. 
Spoštovana gospa Elena Fajt, nikoli ne pozabite, da ste, čeprav ste za svet morda res le 
profesorica, zame veliko več kot motivatorka. 
Posebej se zahvaljujem Hrvaško-nemškemu združenju Split, zaradi katerega je bila moja 
predstavitev tako zelo edinstvena, za čudovito sodelovanje ter podporo. 
 
Še ena posebna zahvala gre tudi moji ljubi Samanthi Kandinsky, ki je poskrbela, da je bilo 
fotografiranje tako odlično izvedeno in pravo potovanje. 
Najbolj od vseh pa se zahvaljujem svoji mami, ki mi je pokazala, da ne gre za to, kje se znajdeš 






»Oblečem se za podobo – ne zase, ne za javnost, ne za modo, ne za moške,« je rekla Marlene 
Dietrich. 
Želel sem oživiti prav to podobo – ne za javnost, ne za modo, niti za moške ali ženske, ampak 
za tisto, kar resnično mora biti – življenjski slog, čisti način življenja. 
V magistrskem delu sem zasnoval in izdelal avtorsko kolekcijo, ki sta ju navdihnila lik in delo 
nemške igralke Marlene Dietrich. Med preučevanjem njenega nenavadnega življenja, spolnosti, 
kariere in političnih stališč sem obdelal tudi del nemške zgodovine in njenega boja za 
enakopravnost spolov. Tako je nastala kolekcija petih silhuet, ki so kronološko in konceptualno 
obravnavala po en vidik njenega življenja in njenega boja za boljšo in pravičnejšo družbo. 
Simbol brezčasne elegance – elegance, ki še vedno živi z držo – je nedvomno najboljši. 
Marlene Dietrich je gojila globoko strast do mode tako v profesionalnem kot zasebnem 
življenju. Ta liberalen pogled skozi oči ženske, ki je spodbujala pogumen in junaški življenjski 
slog – Marlene – danes služi kot navdih mnogim oblikovalcem in mnogim znanim 
posameznikom.  
Če obstaja en način, kako razložiti vsesplošno privlačnost Marlene Dietrich tako do moških kot 
žensk, je hči legendarne filmske zvezde Marija verjetno najbolje povedala, da je mati svojo 
spolnost do moških uporabila kot orožje za manipulacijo in nadzor nad njimi.  
Nekako verjamem, da je Marlene marsikoga resnično razburjala, po drugi strani pa je bila in je 
še vedno pravi navdih vsem tistim, ki verjamejo, da lahko ena sama podrobnost pretrese ves 
modni svet. 
Oblikoval sem kolekcijo ženskih oblačil v katerih sem raziskoval razmerje med biološkim in 
družbeni spolom ter predstavil moj liberalni odnos do tega razmerja. Prav tako sem obravnaval 
temo druge svetovne vojne in objektivno kritiziral vse totalitarne režime ter izpostavil pomen 
demokracije in svobode za normalno delovanje družbe. 
KLJUČNE BESEDE: Schöneberg, transvestit, glamur, slog, spolnost, biološki spol, družbeni 






“I dress for the image. Not for myself, not for the public, not for fashion, not for men,”- said 
Marlene. 
I wanted to revive that very image, not for the public, not for fashion, not even for men or 
women, but for what it truly needs to be - a lifestyle; pure way of living. 
In my master's thesis, I designed and produced a unique collection inspired by the character and 
work of German actress Marlene Dietrich. Studying her peculiar life, sexuality, career and 
political views, I also covered one part of German history and her struggle for gender equality. 
This resulted in a collection of five looks, chronologically and conceptually addressing one 
aspect of her life and her struggle for a better and fairer society. 
Symbol of timeless elegance - elegance that still lives with attitude - is with no doubt the best 
one can have when being in love with fashion - like myself. 
Marlene Dietrich had deep passion for fashion, both in professional and private life. This liberal 
look through the eyes of a woman, who promoted a brave and courageous lifestyle -Marlene, 
nowadays serves as an inspiration to many designers and many famous people.  
Among other boundaries in my thesis the relationship between gender presentation, sexuality 
and power is quite clear. 
If there’s one way to explain the universal attraction of Marlene Dietrich to both men and 
women, the legendary film star’s daughter, Maria, probably put it best saying her mother used 
her sexuality against men as a weapon to manipulate and control them– but with women, her 
romantic nature surfaced and she was sincere. 
Somehow, I believe that Marlene and her double drag truly upset many, but on the other hand 
was and still is a true inspiration to all those who believe that one single detail can shake up the 
entire fashion world. 
I have designed a collection of women's clothing that I want to highlight the importance of 
liberality in relation to sex and gender. Also, addressing the theme of World War II, I gave 
objective criticism to all totalitarian regimes and the importance of democracy and freedom for 
the normal functioning of society. 






Pri pisanju magistrskega dela me je navdihnila nemško-ameriška igralka, Marlene Dietrich. Kot 
modni oblikovalec, ki ženske postavlja na piedestal, vedno iščem močno in emancipirano 
žensko, ki me bo navdihnila. Našel sem jo v liku in delu neponovljive Marlene. 
V teoretičnem delu sem natančno raziskal njeno življenje. Svojo kolekcijo in magistrsko delo 
sem zato poimenoval Schöneberg. Po mojem mnenju je odraščanje v berlinskem Schönebergu 
Marlene Dietrich zaznamovalo vse življenje. 
Ker je bila prva javna oseba, ki se je odkrito poigrala z uveljavljenimi vlogami družbenega 
spola in tako izzvala ter vzbudila zanimanje javnosti, sem skrbno raziskal vlogo družbenega 
spola in transspolno družbo. 
Raziskal sem tudi njen turbulenten odnos z Nemčijo, njeno domovino, pri čemer mi je močno 
pomagalo Hrvaško-nemško združenje Split. 
Raziskal sem art deco, umetniško gibanje tistega časa, ki je slavilo hiter industrijski napredek 
družbe, hitro delujoče stroje in industrijsko revolucijo. 
Praktični del sem začel z inspiracijskimi kolaži (moodboardi) ob razmišljanju o tem, kako 
ustvariti sodobno junakinjo, Marlene Dietrich današnjega časa. Vsak kroj in poseg vanj je 
skrbno konceptualno in tehnološko dodelan od samega začetka do konca – in tako se je rodila 
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Izhodišče mojega magistrskega dela je svetovno znana nemška igralka Marlene Dietrich. Na 
podlagi navdiha, za katerega so odgovorni njena posebna biografija, talent in izrazita  politična 
stališča ter njen boj za enakopravnost spolov, sem začel razvijati kolekcijo oblačil. Navdihnil 
me je njen slog oblačenja v kontekstu 1930. in 1940. let, saj je Marlene močno vplivala na 
oblikovanje najbolj kontroverznega dela nemške (in tudi človeške) zgodovine. Na temeljih 
njene feministične moči, kljubovanja vzpostavljenim konzervativnim predstavam o biološkem 
in družbenem spolu, postavljenim v kontekst umetniškega gibanja art deco, se je rodila 
edinstvena modna kolekcija. Kolekcija oblačil je skrbno konceptualno dodelana, kroji, linije, 
barve in materiali so dobro premišljeni. Vsaka podrobnost v mojih oblačil pove zelo veliko o 
bitki Marlene Dietrich proti totalitarnim režimom, boju za demokracijo, liberalizem in končno 
enakopravnost spolov. Marlenin odnos do rojstne Nemčije je zelo kontroverzna tema v Nemčiji, 
vendar kljub vsemu nihče niti v Nemčiji ne more oporekati njenemu talentu, inteligenci in 
pogumu, ki ga ni izgubila, ko so ga izgubili številni tako imenovani pogumni možje. Upam, da 
bosta moje magistrsko delo in zadnja kolekcija ljudi spodbudila k razmišljanju o človekovih 
pravicah, njihovem odnosu do skupnosti LGBTQ in njihovem mnenju o biološkem in 




2 TEORETIČNI DEL 
2. 1 Marlene Dietrich 
 
Slika 1: Zapeljiva avra Marlene Dietrich 
Maria Magdalene Dietrich, znana nemška pevka in igralka, ena najbolj glamuroznih vodilnih 
žensk v 1930. in 1940. letih, je bila znana po svoji ognjeni spolni privlačnosti, značilnem glasu 
in nenavadnem osebnem slogu. 
Rodila se je 27. decembra 1901 v nemškem Berlinu. Med odraščanjem je študirala francoščino 
in angleščino, ker pa je želela postati profesionalna violinistka, je obiskovala tudi ure violine. 
V najstniških letih je zaradi raziskovanja igralstva opustila glasbo. Obiskovala je dramsko šolo 
Maxa Reinhardta in kmalu dobila manjše vloge na odrih in v nemških filmih. Njena družina je 
nasprotovala njeni karierni odločitvi, zato je Marlene za svojo profesionalno pot izbrala 
kombinacijo svojega prvega in drugega imena. 
Leta 1923 se je poročila z Rudolfom Sieberjem, filmskim strokovnjakom, ki ji je pomagal dobiti 
vlogo v njenem prvem filmu, Tragedy of Love (1923). Pozneje je ideje feminizma raziskovala 
s svojimi femme fatale vlogami v filmih, kot je film Morocco.  




2.1.1 Hollywoodski uspeh 
Kariera Marlene Dietrich v Nemčiji je dobila zagon konec 1920. let. Igrala je v prvem nemškem 
zvočnem filmu Der Blaue Engel (1930) hollywoodskega režiserja Josefa von Sternberga, ki je 
dobil tudi svojo različico v angleškem jeziku, The Blue Angel, posneto z enako zasedbo. S 
svojim privlačnim videzom in prefinjenostjo je bila Marlene rojena, da ustvari zgodovino z 
vlogo Lola Lole, plesalke v nočnem klubu, ki zapelje lokalnega profesorja in povzroči njegov 
padec. To je bil začetek slave Marlene Dietrich v ZDA. 
Aprila 1930, kmalu po premieri filma Der Blaue Engel v Berlinu, se je Marlene preselila v 
Ameriko. S ponovnim sodelovanjem s Sternbergom je Marlene nastopila v filmu Morocco 
(1930) z Garyjem Cooperjem. Igrala je Amy Jolly, barsko pevko, ki se zaplete v ljubezenski 
trikotnik s članom tujske legije (Cooper) in bogatim zapeljivcem (Adolphe Menjou). Za svojo 
vlogo v filmu je Marlene prejela eno in edino nominacijo za oskarja. 
Še naprej je prevzemala vloge femme fatale in izpraševala sprejete ideje o ženstvenosti, zaradi 
česar je pogosto nosila hlače in bolj možate kose tako pred kamero kot za njo, kar jo je naredilo 
edinstveno privlačno in ustvarilo nove trende. Marlene je z von Sternbergom posnela še nekaj 
filmov, vključno z: Dishonored (1931), Shanghai Express (1932) in The Scarlet Empress 
(1934), v katerem je igrala članico ruske kraljeve družine, Katarino Veliko. Njun zadnji skupni 
film je bil The Devil Is a Woman (1935) ki naj bi bil njen najljubši. Številni so menili, da je 
njena najboljša upodobitev fatalne ženske njena vloga brezsrčne zapeljivke, ki je med špansko 
revolucijo zapeljala številne moške. 
 
Slika 2: Marlene Dietrich med sodelovanjem z von Sternbergom v Hollywoodu 
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Pozneje je svojo podobo nekoliko omehčala. Ob soigralcu Jimmyju Stewartu je igrala vlogo 
salonskega dekleta v zahodnjaški komediji Destry Rides Again (1939). Okrog tega časa je 
posnela tudi več filmov z Johnom Waynom, vključno s filmi Seven Sinners (1940), The Spoilers 
(1942) in Pittsburgh (1942). Njun odnos naj bi bil romantičen, vendar je pozneje prerasel v 
močno prijateljstvo. (BACH, 2011) 
2.1.2 Osebno življenje 
Marlene je zavzela odločno stališče glede nacistične vladavine v Nemčiji. Nikoli se ni hotela 
vrniti v Nemčijo in snemati filmov z ljudmi, ki so bili povezani z Adolfom Hitlerjem. Ameriško 
državljanstvo je sprejela leta 1939. Med drugo svetovno vojno se je posvetila zabavanju 
zavezniških enot in pela pesmi, kot je »Lili Marlen« in druge, ki so pozneje postale osrednje 
pesmi njenega kabareta. Po koncu vojne je posnela še nekaj uspešnih filmov. Najpomembnejša 
filma iz tega obdobja je režiral Billy Wilder, A Foreign Affair (1948) in Witness for the 
Prosecution (1957) s Tyronom Powerjem. Igrala je tudi dve močni stranski vlogi, in sicer v 
filmih Orsona Wellesa, Touch of Evil (1958) in Judgment at Nuremberg (1961). 
Marlene pa ni bila samo uspešna igralka in pevka, temveč tudi uspešna podjetnica, ki se je 
zavedala, da je ona sama svoj najbolj dragocen izdelek. Točno je vedela, kaj ponuditi svojemu 
občinstvu ob točno pravem času, ne samo s svojim videzom, temveč tudi s pomočjo svojih 
kariernih odločitev. Ko je začela njena filmska kariera bledeti, se je sredi 1950. let posvetila 
pevski karieri in žela velike uspehe. Nastopala je po vsem svetu, od Las Vegasa do Pariza, in 
razveseljevala svoje oboževalce. Leta 1960 je nastopila v svoji domovini, Nemčiji, kjer med 
vojno ni bila dobrodošla. Čeprav je ob prihodu doživela nekaj negativnih odzivov, je bil sprejem 
na splošno topel. Istega leta je bila objavljena njena avtobiografija z naslovom Dietrich's ABC. 
Sredi 1970. let je nehala nastopati. Preselila se je v Pariz, kjer je do konca svojega življenja 
živela v skorajda popolni samoti. Čeprav je občasno še sodelovala z nekaterimi svoji kolegi, na 
primer kot zvočna komentatorka za dokumentarec Maximilliana Schella o njej, Marlene (1984), 
ni več želela nastopiti pred kamero. (BACH, 2011) 
 
Slika 3: Marlene Dietrich kot uspešna igralka 
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2.1.3 Marlene in njena družbena angažiranost 
Rodila se je in odraščala v Berlinu, v okrožju Schöneberg. Ta četrt je bila in je še vedno znana 
po svoji liberalnosti. Med svetovnima vojnama je uživala v spodbujanju scene LGBTQ v 
Schönebergu. Manj znano je, da je bila na začetku pevka kabareta, ki je nastopala v gejevskih 
klubih, polnih njenih prijateljev transvestitov. Ker je odraščala v tako liberalnem krogu, ki je 
bilo že takrat znano kot središče LGBTQ celotne Evrope, je po mojem mnenju postala tako 
politično angažirana in ostala takšna do konca življenja. 
Ena od njenih zanimivih izjav je bila: »Država brez bordela je kot hiša brez stranišča.« [1] 
O svoji biseksualni spolni usmerjenosti je javno komunicirala tako verbalno, kot tudi z 
oblačilno identiteto. 
Enkrat se je pojavila kot glamurozna filmska zvezda v čudoviti obleki (»Glamur je to, kar 
prodajam, je moj kapital«) [1], spet drugič je nosila moško obleko. Bila je prva znana oseba, ki 
je javno nosila moška oblačila. Svojo spolno usmerjenost je uporabljala vso svojo kariero (ni ji 
bilo težko zamenjati formalnih moških oblačil za oblačila pevke kabareta in pokazati svojih 
dolgih nog, ki so bile takrat znane kot najlepše noge v Hollywoodu). Pogosto je rekla: »Dragi, 
noge niso najlepše, lahko pa jih uporabim.« [1] 
Marlene je bila prva ženska v zgodovini, ki se je poigrala z vlogo družbenega spola v modi, kar 
ponazarjajo nekatere njene izjave: »V jeziku povzroča družbeni spol še posebej veliko zmedo.« 
»Zakaj, prosim, bi morala biti miza majhna v nemščini, francoščini in ženskega spola ter 
kastrirana v angleščini?« [1] 
Izjava kaže na to, da je bila Marlene Dietrich pametna poslovna ženska: »Nisem ženska, sem 
osebnost,« je rekla. [1] 
O sebi je govorila v tretji osebi, ker je razumela, da Marlene Dietrich ni resnična oseba, temveč 
izmišljen pojav, ki prodaja glamur in sanje. Rekla si je: »Marlene tega ne bi nikoli naredila.« 
[2] 
Ko je govorila o delu, je pogosto rekla: »Nikoli nisem svoje kariere jemala resno. Nikoli nisem 
z veseljem igrala v filmu.« [2] 
Ob koncu svoje kariere je živela v Parizu, kjer je umrla 6. maja 1992. Skladno s svojimi 
zadnjimi željami je bila pokopana v Berlinu, na pokopališču v okrožju Schöneberg. Na njenem 
nagrobnem spomeniku piše: »Počivam tu, kjer sem odraščala.« V njenem odnosu do domovine 
je nekaj zelo fascinantnega in hkrati čudovitega: kljub mačehovskemu odnosu Nemčije do nje 
je bila njena želja biti pokopana v Nemčiji, kjer je odraščala. To jasno kaže, da ni nikoli 
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zavračala svoje ljubezni do domovine, dediščine in ljubljenega Berlina, čeprav je prezirala ljudi, 
ki so v tistem času vodili njeno državo. 
Deset let po smrti je bila razglašena za častno prebivalko svojega rodnega mesta Berlin. 
Regionalni predstavniki so povedali, da gre za poklon igralki in njeni zavezanosti vlogi 
ambasadorke demokratične, svobodne in humane Nemčije. Gre tudi za posthumno spravo 
igralke in njenega rojstnega mesta. 
 
Slika 4: Google Nemčija ji je ob njenem rojstnem dnevu leta 2019 podelil naziv častne 
državljanke 
Tudi po svoji smrti Marlene Dietrich ostaja kontroverzna oseba med Nemci, kar najboljše 
ponazarja zanimivo, a hkrati pretresljivo dejstvo, da nemški desničarji njen nagrobnik še danes 
pogosto vandalizirajo. Njena hčerka ima najbrž prav, ko pravi, da se Marlene bori še po svoji 




2. 2 Čas druge svetovne vojne 
Marlene Dietrich je bila nedvomno ena od najbolj glamuroznih ikon 30. in 40. let dvajsetega 
stoletja, a je bil njen edinstven pristop tisti. Čeprav je bila njena kariera v prvi vrsti zasnovana 
na filmu in kabaretu, ni bila tipična zvezda, slavna zaradi svoje lepote in krhkosti. Prav 
nasprotno – svoj vpliv je izkoristila za boj za enakopravnost med spoloma, zagovarjanje miru 
in odprto izkazovanje odpora proti represivnim in totalitarnim sistemom.  
Kljub temu da je bila po rodu Nemka, je javno izkazovala nasprotovanje prihodu tretjega rajha 
na oblast in zavračala ideologijo nacistične Nemčije. Razglašena je bila kot izdajalka Nemcev. 
Zavzela je stališče glede tega, v kar je verjela, in se obrnila proti Zahodu. Zabavala je ameriške 
čete, promovirala liberalizem in brisala meje med biološkim in družbenim spolom. Običajne 
»ženske oblačil« je uporabila in jih pogosto preoblikovala v »moška oblačila«, vključno z 
nošenjem hlač in suknjičev, ki so bili pred tem rezervirani izključno za moške. 
Prav ta korak je bil odločilen pri splošnem dojemanju družbenega spola in moških ter ženskih 
vlog v družbi: so lahko ženske enakopravne moškim? 
 
Slika 5: Marlene Dietrich na bojišču med drugo svetovno vojno 
To vprašanje postane še pomembnejše, če ga postavimo v kontekst časa, ko je bilo zastavljeno. 
Druga svetovna vojna je bila razširjena po vsem svetu, vodili so jo moški, ki so zavzemali 
položaje moči več stoletij. In vendar je bila tu ženska, ki si je drznila nasprotovati močnejšemu 
spolu, izpraševati položaj podcenjenih žensk po vsem svetu, ki so jim bile dodeljene vloge 
mam, skrbnic, nežnih bitij, ki se niso smela vtikati v moške zadeve. Za zoperstavljanje močno 
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zakoreninjenemu načinu življenja, ki ga je zelo težko razkriti brez temeljite sociološke in 
psihološke analize človeštva, so bili potrebni moč, samozavest, kljubovanje in pogum. A še 
danes, v naši tako imenovani sodobni družbi, to vprašanje ostaja neodgovorjeno po vsem svetu 
in žal morajo ženske še danes družbi še vedno dokazovati, da so lahko enako sposobne in 
uspešne kot moški, nanje pa se še vedno gleda zviška, ker ne opravljajo svoje prvotne vloge, 
podrejene gospodinje. 
Vloga Marlene Dietrich je bila ob upoštevanju konteksta časa izjemna. Bila je ženska, ki jo je 
neenakopravnost spolov hkrati bremenila in osvobajala, katere nastopi in modne izbire so 
izzvali temo spolne neenakopravnosti, dominantnih vrst, razčlovečenja in na koncu čaščenja 
lažnih idolov in idealov ali fetišizma.  
To me najbolj navdušuje pri Marlene in to je razlog, zakaj sem jo izbral kot navdih za svojo 
zadnjo kolekcijo magistrskega dela. 
Zame je najbolj zanimiv njen odnos do svoje nacionalnosti, ki jo je redko omenjala in o kateri 
je redko govorila. Ker je bila prava antifašistka, se ni nikoli strinjala s Hitlerjevo politiko. Njen 
odnos z Nemčijo je bil turbulenten, zato moram izpostaviti nekaj njenih znanih citatov iz 
obdobja Hitlerjevega vzpona: »Nemci in jaz ne govorimo več istega jezika.« [3] V vrtincu druge 
svetovne vojne je izpostavila: »Solze, ki sem jih potočila za Nemčijo, so se posušile. Umila sem 
si obraz.» [3] 
Med tretjim rajhom je Marlene kljub Hitlerjevim osebnim zahtevam zavrnila nastope v Nemčiji, 
njeni filmi pa so bili začasno prepovedani. Ker ni sprejela nacizma kot gibanja (»Hitler je idiot« 
je navedla v intervjuju), je bila Marlene razglašena kot izdajalka naroda. Leta za tem so med 
njenim obiskom Berlina leta 1960 zagovorniki nacizma pljuvali po njej in mahali s plakati, na 
katerih je pisalo »Pojdi domov, Marlene« (Leta 2001 je ob stoletnici njenega rojstva mesto 
Berlin izdalo uradno opravičilo zaradi dogodka).  
Ko je leta 1937 prejela ameriško državljanstvo, je nastopala za ameriške čete in izvedla več kot 
500 nastopov v obdobju med letoma 1943 in 1946. Kljub vsemu pa je dala fascinantno izjavo: 
»Amerika me je stisnila k svojim prsim, ko ni bilo več države, vredne imena, a v svojem srcu 




2. 3 Od spolnih vlog do transspolne družbe  
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) spolne vloge opredeljuje kot »družbeno ustvarjene 
vloge, obnašanja, dejavnosti in oznake, ki jih dana družba dojema kot primerne za moške in 
ženske«. [4] 
Spolna vloga je družbena vloga, ki vključuje vrsto obnašanj in odnosov, ki v splošnem veljajo 
za sprejemljive, primerne ali zaželene za ljudi na podlagi njihovega biološkega ali dojetega 
spola. [5] 
Spolne vloge se osredotočajo predvsem na predstave o moškosti in ženskosti, nihče pa ne more 
natančno reči, v kakšni meri spolne vloge in njihove različice določa narava in v kakšni meri 
vzgoja. 
Ko govorimo o spolnih vlogah, moramo poudariti razliko glede na spolno identiteto. Spolna 
identiteta je osebno dojemanje samega sebe kot moškega ali ženske (ali redko obojega ali 
ničesar od naštetega).  
Otroci se med spolno socializacijo naučijo spolnih stereotipov in vlog od svojih staršev in okolja 
(v tem zaporedju): moški se naučijo izkoriščati svoje fizično in družbeno okolje prek fizične 
moči ali iznajdljivosti, medtem ko se dekleta naučijo prevzeti vlogo opazovanega predmeta. [5] 
V zadnjih nekaj stoletjih so se ženske trudile spremeniti vidike prevladujočih spolnih vlog, za 
katere menijo, da so zatiralske ali netočne. Feministično gibanje je zahtevalo premik v družbeni 
in profesionalni determinaciji žensk.  
Največja spodbuda se je morda zgodila med prvo in drugo svetovno vojno, ko so ženske delale 
v industriji. V tem času se je pričakovalo, da bodo ženske prevzela industrijsko delo in podprle 
čete v tujini prek domače industrije. Ženske, ki so bile prej »gospodinje« in »negovalke«, so 
zdaj postale tovarniške delavke in tiste, ki so preživljale družino. [5] 
Zaradi tega so lahko prevzele druge vloge od tistih, ki jim jih je določala družba, in se začele 
zavedati svojih zmožnosti, sposobnosti, moči in prednosti. Temu napredku se niso ženske nikoli 
odpovedale, čeprav so ob vsakem zapuščanju svojih tradicionalnih vlog ves čas deležne kritike 
in stigme.  
V današnji družbi ločitev vlog začenja bledeti. Vse več posameznikov prevzema 
netradicionalne spolne vloge v skupnih gospodinjstvih in si deli odgovornosti. Ta 
revolucionarni pogled na spolne vloge si prizadeva za enakopravnost spolov. 
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Razumevanje družbenega spola se je neprestano razvijalo. Podatki danes kažejo, da mladi ljudje 
znatno drugače razumejo družbeni spol kot prejšnje generacije, kar spreminja otroke, družine, 
organizacije in institucije. [6] 
Boj, ki so ga ženske začele več stoletij nazaj, se zdaj nadaljuje in vključuje zahtevo po 
enakopravnosti transspolnih oseb.  
Transspolne osebe imajo spolno identiteto ali spolno izražanje, ki se razlikuje od njihovega 
biološkega spola, določenega ob rojstvu. Gre tudi za nadpomenko, ki poleg tega vključuje tudi 
osebe, katerih spolna identiteta je nasprotna njihovemu biološkemu spolu. Biti transspolna 
oseba ni povezano s spolno usmerjenostjo. Transspolne osebe se lahko identificirajo kot 
heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne, aseksualne ali pa zavrnejo oznako o svoji spolni 
usmerjenosti. [7] 
Če nas je zgodovina karkoli naučila, je to dejstvo, da ljudje neradi sprejemamo spremembe. 
Sprejeti nočemo ničesar, kar je drugačno od tradicionalnega načina življenja, ki smo ga nasledili 
od svojih prednikov. A na srečo se časi spreminjajo in zahvaljujoč globalnim medijem tistih 
tihih glasov ni mogoče tako enostavno utišati. Vsi smo enaki, vsi imamo enake pravice in vsi 
bi morali imeti možnost ustvarjati in najti svojo srečo. 
 




2. 4 Ženske, oblečene v moške 
Skoraj vsaka družba je skrozi zgodovino definirala pričakovane norme za vsak družbeni spol,  
povezane s slogom, barvo ali vrsto oblačil, ki naj bi jih nosili, a večinoma so se ženske morale 
preobleči v moške, da so vzpostavile enakovreden družbeni položaj. Primer: Margaret King se 
je v zgodnjem 19. stoletju oblačila v moška oblačila, da bi lahko obiskovala zdravstveno šolo, 
saj žensk niso sprejemali. Stoletje pozneje se je Vita Sackville-West oblačila v mladega vojaka, 
da bi lahko »šla ven« s svojim dekletom Violet Keppel in se izognila nadlegovanju na ulici, ki 
bi ga bili deležni dve ženski. [8] 
Marlene Dietrich je vedela, kaj počne, ko se je odločila, da bo s svojim nastopom šokirala svet. 
Zavedala se je, da se ženske najpogosteje dojema prek njihovega videza, zato se je odločila, da 
jim ponudi nekaj, kar si bodo lahko ogledovali. Odraščala je v manj tradicionalnem okolju 20. 
stoletja v Berlinu in odražala liberalno razmišljanje množice, ki se ga ni mogla naveličati. 
Dokazala se je kot enakovredna v podrejenem svetu stereotipov, v svetu, v katerem je dominiral 
moški prikaz moči in uničenja. Oblikovala je podobo sebe, podobo, ki je dala upanje vsem, ki 
se niso podredili predhodno določenim družbenim vlogam, kar je počela glamurozno, posebno, 
edinstveno. 
Ker je bila Marlene odločna ženska z nezmotljivim občutkom za modo, je »iznašla, razširila in 
popularizirala koncept nošenja moških oblačil na zelo ženstven način.« Popularizirala je 
nošenje smokingov in drugih moških oblačil na ekranu in nehote postala muza Yves Saint 
Laurentovega »Le Smokinga« desetletja pozneje. [9] 
 
Slika 7: Marlene Dietrich oblečena v moško vojaško uniformo 
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2. 5 Zakaj plus Art deco? 
Art deco (okrajšan izraz za Art Décoratif – dekorativna umetnost) je naziv gibanja v uporabnih 
umetnostih in arhitekturi, ki izvira iz naziva sejma International Exhibition of Decorative Arts 
(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) v Parizu leta 1925. Gre 
za pojav v modi ter v sodobnih umetniških delih v 1930. letih v Franciji in v 1940. letih, ko je 
s posebnim poudarkom v arhitekturi postal vseprisoten v ZDA. (DUNCAN, 2009) 
Art deco so navdušile sodobne industrijske naprave, avtomobili in hitrost. Umetniki tega sloga 
upodabljajo stilizirane rastlinske oblike v ponavljajočih si vzorcih, radi geometrične oblike, 
pogosto vzete iz narave. Art deco časti človeški napredek in njegovo hitrost v industrijskem 
smislu, ki sta nastala kot posledica druge svetovne vojne, najbolj krvave in uničujoče vojne v 
zgodovini.  
 
Slika 8: Plakat v slogu art decoja, ki upodablja emancipacijo  




2. 6 Modni oblikovalci, ki jih je navdihnila Marlene Dietrich 
Marlene Dietrich je bila in je še vedno vir navdiha za številne modne oblikovalce, ne samo 
zaradi njene mode in sloga, temveč tudi samozavesti, ki jo je izražala. Nikoli ni dovolila, da bi 
družbene norme in politični vplivi opredelili njeno osebnost, ravno nasprotno – pogumno se je 
odločila, da bo živela svoje življenje po svojih pravilih, in zaradi tega so jo drugi občudovali in 
častili. 
Leta 1986 je njen prispevek k modi prepoznal The Council of Fashion Designers of America, 
Inc. (CFDA) in ji podelil nagrado za življenjske dosežke. 
Njen slog, karizma in osebnost so neposredno in posredno vplivali na Yves Saint Laurenta in 
njegov zgodovinski Le Smoking, na delo oblikovalca Azzedine Alaïa, preden je postal slaven, 
ki je po meri izdelal njena oblačila, pozneje pa tudi na Jasona Wuja in Petra Soma, ki ju je 
navdihnila pri izdelavi njunih kolekcij jesen/zima 2012. Prav tako je bila motiv dveh razstav 
leta 2017 – prva se je odvila v galeriji National Portreit Gallery v Washingtonu, druga pa v 
Maison Européenne de la Fotographie v Parizu – in knjige zbranih portretov iz leta 2018, 
Obsession: Marlene Dietrich. 
Nedvomno je priljubljenost Marlene Dietrich prestala preizkus časa. Marlene Dietrich je bila 
neke vrste modni kameleon in je pogosto spreminjala sloge, a njeno identiteto so najbolj 
zaznamovali naslednji trije: 
Androginost. Najbolj znan vidik Marleninega sloga je njena privrženost moškim oblačilom. 
Nosila je tridelne moške obleke, da bi ustvarila značilen androgeni videz, ki ji je pomagal 
revolucionizirati in na novo opredeliti žensko modo. V 1930. letih je dejansko pomagala 
popularizirati hlače in dosegla, da so postale sprejemljive za ženske. [10] 
 
Slika 9: Svetovni mediji so ji rekli kraljica androginije 
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Glamurozno dekle. Čeprav je Marlene oboževala moška oblačila, ni nosila oblek ves čas. 
Nosila je tudi oprijeta krila, ki sežejo pod koleni, obleke, ki so poudarile njeno postavo, in 
svilene bluze, s katerimi je pokazala čuten videz, ki je izžareval stari hollywoodski glamur. [10] 
 
Slika 10: Stari hollywoodski glamur 
Klobuk dol. Ne glede na to, kaj je nosila, je Marlene svoje kombinacije oblačil običajno 
nadgradila s šik klobukom. Najsi je izbrala zvončasti klobuk, fedoro, baretko ali cilinder – je 
Marlene bila z vsakim videti popolna, samozavestna in naravna. [10] 
 




Slika 12: Marlene v krznenem plašču  Slika 13: Peter Som, A/W, 2012. 
 
Slika 14: Marlene Dietrich v filmu 
Shanghai Express 
Slika 15: Film Shanghai Express, v katerem 
je zvezda nastopila leta 1932, je bil 





Slika 16: Marlene Dietrich v večerni obleki        Slika 17: Tudi na Tadashiha Shojiha je 
vplival Marlenin videz, A/W, 2012 
 
Slika 18: Marlene Dietrich v svečani moški 
obleki 





Slika 20: Max Mara, A/W, 2017 
 
Slika 21: Max Mara, A/W, 2017, vrnitev moči obleke 
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Slavni ljudje, ki jih je navdihnila Marlene Dietrich: 
 
Slika 22: Madonna v svečani moški obleki Slika 23: Marlene Dietrich v svečani moški 
obleki 
 
Slika 24: Sasha Velour kot Marlene Dietrich  
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3 PRAKTIČNI DEL 
3. 1 Navdih za kolekcijo  
Ne glede na to, kaj je nosila, je Marlene Dietrich imela stvari vedno pod nadzorom. Imeti nadzor 
je – po mojem mnenju -  eno najpomembnejših izhodišč, če želiš postati uspešen in izviren. To 
je bil moj vodilni motiv pri oblikovanju in pisanju tega magistrskega dela. Navdih sem črpal iz 
moške mode iz tridesetih in štiridesetih let. Z mešanjem moških in ženskih oblačil, skupaj s 
črtami, značilnimi za umetniško gibanje Art Deco, so nastali  inspiracijski kolaži (moodboard). 
Celotna kolekcija je edinstvena, tako kot je bila Marlene sama, saj nikoli ne bo obstajala tako 
kontroverzna, uporniška in značilna javna oseba, kot je bila ona, posebej v kontekstu časa, v 
katerem je živela. To je bil moj način, moje sporočilo, kako družbo ozavestiti o svobode izbire, 
svobodi lastnega izražanja in jo narediti bolj demokratično. Kolekcija ima močno sporočilnost. 
Vsak korak v ustvarjanju kolekcije je bil skrbno načrtovan tako konceptualno kot izvedbeno. 
 
Slika 25: Moodboard, lasten arhiv  Slika 26: Moodboard, lasten arhiv 
 




Slika 29: Moodboard, lasten arhiv  Slika 30: Moodboard, lasten arhiv 
 
Slika 31: Moodboard, lasten arhiv   Slika 32: Moodboard, lasten arhiv 
 








3. 2 Materiali 
Silhueta 1  
A) Bluza – svilen muslin. Svilen muslin je zelo prijeten na dotik, gladek in skorajda breztežen. 
Oblačila iz svilenega muslina so zelo udobna. Danes je mogoče takšno blago izdelati iz 
bombaža, volne, svile in platna. 
 
Slika 36: Svilen muslin, lasten arhiv 
B) Hlače – bombažna tkanina za obleke. Bombaž je eno najpogostejših in najstarejših naravnih 
vlaken. Kakovost je odvisna od njihove dolžine. Daljša vlakna ustvarijo odličen, močan in 
kakovosten bombaž. Glavne značilnosti so: visoka higroskopnost (zmožnost absorbiranja vlage 
in obrabe), brez draženja kože in povzročanja alergij. Enostavno pranje in vzdrževanje. 
Bombažne obleke se dobro gibljejo in dihajo, vendar se hitro zmečkajo, zaradi česar je lahko 









A) Svilen saten 
 
Slika 38: Svilen saten, lasten arhiv 
B) Rokav – umetno krzno – umetno krzno je vrsta tekstilije, ki oponaša pravo živalsko krzno. 
Znano je kot plišasto blago in se običajno izdeluje iz polimernih vlaken, ki so obdelana, 
pobarvana in izrezana tako, da se ujemajo s specifično teksturo in barvo krzna. Napredki v 
polimerni tehnologiji, prvič predstavljeni leta 1929, so močno izboljšali kakovost umetnega 
krzna. Današnjega umetnega krzna skorajda ni mogoče ločiti od naravnega, ki ga oponaša. [11] 
Zaradi visoke cene naravnega krzna in slabe dostopnosti je bilo leta 1929 na trgu predstavljeno 
umetno krzno. V teh zgodnjih poskusih oponašanja krzna se je uporabljala dlaka alpake, 
južnoameriške vrste kamele. Iz vidika mode je bilo krzno slabe kakovosti, običajno pobarvano 
sivo ali rjavo in ga ni bilo mogoče primerjati s prefinjenim krznom, na primer kunca ali bobra. 
A ker je bila tkanina poceni in topla, so proizvajalci še naprej izboljševali različice umetnega 
krzna in ga poskušali spremeniti v gostejšega, mu omogočiti boljšo odpornost proti abraziji in 
mu dodati bolj zanimive barve. 
V 1940. letih je bila kakovost umetnega krzna močno izboljšana z napredkom tehnologije za 
proizvodnjo tekstila, a pravo sodobno umetno krzno ni bilo razvito do sredine 1950. let, ko so 
se namesto dlake alpake začeli uporabljati akrilni polimeri. Ti polimeri so bili še posebej 
pomembni, ker so lahko izboljšali gostoto, potrebno za oponašanje pravega krzna, brez teže, 
povezane z drugimi tkaninami za izdelavo umetnega krzna. Veliko lažje jih je bilo tudi barvati, 
pa tudi njihova tekstura je bila boljša kot pri dlaki alpake. Pozneje tistega desetlet ja so 
proizvajalci polimerov odkrili, da je mogoče akrilne polimeri s kombiniranjem z drugimi 
polimeri izdelati tako, da so še bolj podobni krznu in odporni proti ognju. Te nove tkanine, 
imenovane modakrili, so danes primerni polimer, ki se uporablja za proizvodnjo umetnega 





Slika 39: Umetno krzno, lasten arhiv 
Ecopel, globalni proizvajalec umetnega krzna za oblačila, načrtuje nov material za umetno 
krzno, ustvarjen iz recikliranih plastičnih steklenic. Končno je edini argument industrije krzna, 
ki gre v prid krznu, mrtev, tako kot več kot 50 milijonov živali, ki jih industrija umori vsako 
leto. 
Z uporabo zbirnega sistema, ki je internaliziran v mlinih podjetja v Aziji, Ecopel zbira rabljene 
potrošniške plastične steklenice in jih spreminja v blago. S tem ni odpravljena samo potreba po 
novih akrilnih in poliestrskih vlaknih, ki se najpogosteje uporabljajo za umetno krzno, temveč 
je odpravljena tudi potreba po zakopavanje plastičnih steklenic v zemljo. V gibanju, ki naslavlja 
tako okoljske skrbi zaradi umetnega krzna kot rastočo krizo uporabe plastike za enkratno 
uporabo, Ecopel morda razvija nekaj, kar bo lahko revolucioniziralo industrijo. 
Omenjeni material je sicer še vedno v fazi razvoja. Ker je krzno kot tkanino težko ustvariti, 
Ecopel še vedno izpolnjuje vidike, kot so barve in teksture, a sam, kot oboževalec mode, ki je 
prijazna do živali, mislim, da ta usmeritev v razvoju veliko obeta.  
In tudi pri Ecopelu so zelo navdušeni nad njo. »Menimo, da bo to novo krzno zelo vznemirljiv 
dodatek modni industriji in je skladno s tem, česar si nove generacije želijo,« pravi vodja 






Silhueta 3  
A) Bluza – umetno krzno 
 
Slika 40: Umetno krzno, lasten arhiv 
B) Hlače – volnena tkanina za obleke.  Volna je najbolj priljubljena tkanina za obleke zaradi 
svoje raznolikosti in prefinjene estetike. Gre za naravni material, ki dobro diha in se lahko nosi 
tako v vročem dnevu kot hladnih večerih.  
 
 









Shilueta 4 – umetno krzno 
 
Slika 42: Umetno krzno, lasten arhiv 
Shilueta 5 – umetno krzno 
 





3. 3 Barve 
V kolekciji sem uporabil črno, bordo, modro in belo barvo. Barve imajo močan simboličen 
pomen, ki bo pojasnjen v konceptih moje kolekcije v nadaljevanju. 
 
Slika 44: Barvna paleta, uporabljena v kolekciji, lasten arhiv 
3. 4 Ciljna skupina 
 
Slika 45: Ciljna skupina, lasten arhiv 






3. 5 Modne in tehnične skice   
 
Slika 46: Kosi kolekcije Schöneberg, lasten arhiv 
 





Slika 48: Kosi kolekcije Schöneberg, lasten arhiv 
 




Moja kolekcija je sestavljena iz osmih silhuet, ki simbolično in konceptualno analizirajo 
različne vidike življenja Marlene Dietrich in so zato razvrščeni kronološko glede na njeno 
življenje. Realiziral sem prvih pet silhuet. 
Silhueta 1: 
 
Slika 50: Modna in tehnična skica prve silhuete, lasten arhiv 
Navdih za prvo kombinacijo je obdobje Marleninega odraščanja v berlinskem okrožju 
Schöneberg. Njena mama je izvirala iz bogate berlinske družine, ki je bila lastnica podjetja za 
izdelavo ur, medtem ko je bil njen oče policijski poročnik. Marlene je bila zelo nadarjeno mlado 
dekle, deležno vrhunske izobrazbe. Kot mlado dekle je rada opazovala sceno LGBTQ v 
Schönebergu, kar jo je vodilo v raziskovanje lastne seksualnosti. 
Uporabil sem kroje, vijuge in mehke linije, ki konceptualno in simbolično poudarjajo 
Marlenino iskanje v življenju, odkrivanje njene seksualnosti in zgodnje izpraševanje spolnih 
vlog, seksa in spolnosti družbe tistega časa.  
Vse njene fotografije so simbol Marleninega znanja, ki je bilo nadpovprečno (zaradi česar so 
hlače podaljšane za 30 cm in model, ki pozira na knjigah, večji za 30 cm), znanja, brez katerega 
ne bi mogla ostati močna in emancipirana ženska niti v svojem poznejšem življenju. Od takrat 
naprej je Marlene uporniško zavračala nošenje samo oblačil za ženske (kril in oblek) in 
začenjala nositi delovne pajace in moške srajce. Bela barva bluze simbolizira mir, črna barva 






Slika 51: Modna in tehnična skica druge silhuete, lasten arhiv 
Črni smoking s krznenim desnim rokavom bordo barve predstavlja nered in simbolično 
»pokanje po šivih« nemške družbe v času Weimarske republike po prvi svetovni vojni zaradi 
Versajske pogodbe in dogodkov, ki so ji sledili.  
Hitlerjev vzpon ni bil presenetljiv, če upoštevate frustracije Nemcev zaradi Versajske pogodbe 
in slabega gospodarskega položaja v državi po prvi svetovni vojni. 
Plašč simbolizira Marlene Dietrich kot vrhunska pevka kabareta, in vizualno (in konceptualno) 
časti najlepše noge Hollywooda. Črna barva se sama po sebi pogosto povezuje z okultno, tajno 
družbo in fetišizmom, člani Hitlerjevih SS-skupin pa so sami nosili elegantne in značilne črne 








Slika 52: Modna in tehnična skica tretje silhuete, lasten arhiv 
Na valu mednarodnega uspeha kultnega filma »The Blue Angel«, ki ga je spodbudil in 
promoviral von Sternberg, takrat že uveljavljen v Hollywoodu, je Marlene podpisala pogodbo 
s studiom Paramount Picture in se preselila v ZDA.  
Studio je nameraval promovirati Marlene Dietrich kot nemško protiutež MGM-ovi švedski 
senzaciji, Greti Garbo. V tem času je Marlene dobila svoj prepoznavni, fetišističen videz. 
Poznejša psihoanaliza je med drugim odkrila »fetišistično« manipulacijo ženske podobe 
Marlene Dietrich (FUSILLO, 2017). 
Elegantno napihnjeni rokavi (ženstvenost) na bluzi iz črnega krzna (ki se pogosto pojavlja na 
vojaških uniformah, povezanih s SS-om), a tudi način vezanja rokavov, so bili namerno 
oblikovani tako, da omogočajo omejeno gibanje.   
Bluzo iz črnega krzna spremljajo dolge črne hlače z visokim pasom, ki, ko se model postavi na 
knjige (simbol Marleninega znanja in moči), vizualno podaljšajo noge, poudarijo njeno višino, 






Slika 53: Modna in tehnična skica četrte silhuete, lasten arhiv 
Dekonstrukcija moškega suknjiča, spremenjenega v žensko obleko bordo barve, predstavlja 
skoraj kubistično dekonstrukcijo. 
Silhueta izraža  razmerje med  družbenim in biološkim spolom, odnos do spolnosti, zavračanje 
moške dominantnosti kot nepotrebne in sprejemanje ženskega opolnomočenja. 
Kombinacija oblačil, v celoti izdelana iz bordo krzna,  jasno kaže, da nas je druga svetovna 









Slika 54: Modna in tehnična skica pete silhuete, lasten arhiv 
Plašč iz modrega krzna ima ovratnik v slogu art decoja in plasti, ki predstavljajo gibanje ali 
hitrost, ki jo je art deco v tistem času častil.  
Mogoče ga je interpretirati na več načinov: modra barva morja je povezana z Atlantskim 
oceanom in fizično ločitvijo Marlene od rojstne Nemčije, v njem pa najdemo tudi sedanjost in 
ciljni simbolizem: poleg fizične ločitve je mogoče zaznati tudi ideološko ločitev – Marlenino 
zavračanje nacistične ideologije. 
Najbolj poetičen simbolizem modrega krzna in oceana se skriva v ideji potapljajočega se 





























3. 6 Fotografije kolekcije 
 
Slika 58: Najlepše noge Hollywooda 
Pričujoča fotografija je bila izhodiščna inspiracija za vzdušje pri fotografiranju kolekcije. Njene 
noge so bile tako legendarne, da jih je njen studio zavaroval. Ta podoba je bila moj navdih za 
ustvarjanje fraka, ker sem hotel poudariti noge Marlene Dietrich. Podobno pozo modela je 




Model: Klara Peterlin 
Pričeska: Ian Breznik 
Ličenje: Maja Razborsek, Neza Knific 
Fotografije: Samantha Kandinsky 
 


































































3. 7 Razstava Schöneberg 
Razstava Schöneberg je bila predstavitev moje magistrske naloge v mojem rojstnem kraju Split 
na Hrvaškem. Razstava je bila multimedijska, saj so poleg fotografij kreacij bila  razstavljena 
tudi oblačila iz magistrskega dela, na že pripravljenih lutkah. Razstava je potekala v Foto klubu 
Split, v središču mesta. Predsednik Hrvaško-nemškega društva Split, prof. dr. sc. Zoran 
Ribarović je govoril o pomenu najbolj znane nemške filmske igralke, ki jo je nemška 
kinematografija dala svetu, njenem pomenu pri oblikovanju nemške zgodovine in njenem 
prispevku k modi, pravicam žensk, LGBTQ pravicam ter spodbujanju demokracije in svobode. 
Na koncu razstave je potekala razprava o človekovih pravicah, LGBTQ pravicah, pravicah 
žensk in vlogah spolov. Celotno razstavo sta snemali dve televizijski hiši in je bila zajeta v treh 
časopisih. Prof. dr. sc. Zoran Ribarović je naše sodelovanje ocenil kot najljubši projekt, v 
katerem je sodelovalo Hrvaško-nemško društvo Split. V prihodnosti se kažejo nove možnosti 
nadaljnjega sodelovanja z nemškimi kulturnimi in umetniškimi društvi. 
Iz predgovora: 
Za večino ljudi je moda sredstvo izražanja njihove lastne identitete, individualnosti in 
edinstvenosti. Kaj pa se zgodi, ko moda pove več o družbenem kontekstu, spolnih vlogah in 
kolektivni identiteti? 
Jakov Sladojevich v svoji zadnji modni kolekciji svojega magistrskega dela, ki jo je izdelal pod 
mentorstvom prof. Elene Fajt iz Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
pripoveduje o zgodovini, družbenih redih, ki oblikujejo modo, in končno o vlogi družbenega 
spola v modi. Kot navdih za svoje delo je uporabil delo Marlene Dietrich, ženske, katere 
provokacije in modne izbire so izzvale temo neenakopravnosti družbenega spola, dominacije, 
razčlovečenja in čaščenja namišljenih idolov in idealov ali fetišizma. 
Glamurozna ikona, ki je zaznamovala 20. stoletje, ni bila tipična zvezda, kar zadeva njeno delo, 
saj se je borila za enakopravnost spolov in zagovarjala mir ter odprto nasprotovala represivnim 
in totalitarnim sistemom. 
Rodila se je kot Nemka in je zavračala ideologijo nacistične Nemčije, zaradi česar so jo Nemci 
označili za izdajalko. Kot upornica se je obrnila proti Zahodu in zabavala ameriške čete med 
drugo svetovno vojno, promovirala liberalizem in brisala meje med biološkim in družbenim 
spolom: moškimi. 
To je pomenilo spremembo v dojemanju družbenega spola in njegovih vlog: je lahko ženska 
tako avtoritativna in dominantna kot moški? 
Sladojevicheva kolekcija vključuje pet oblačil, s katerimi je konceptualno in simbolično obdelal 




premišljen: materiali in barve se ponašajo z močnim simbolizmom, sam dizajn pa s posebno 
zgodbo hitrega razvoja in izroditve družbe. 
Slogovni navdih za kolekcijo je slog art deco, gibanje, ki je slavilo hiter napredek v industriji, 
in ta hitrost je – ironično in pričakovano – povzročila drugo svetovno vojno. Prav zato 
Sladojevich v tej kolekciji uporablja elemente art decoja, z barvami pa obuja ideje vojne, 
fetišev, razkola in »poplav« družbe ter simbolično spet ugotavlja, kaj je človeštvo postalo: smo 
ljudje ali živali? 
Katarina Duplančić, mag. um. zgod. 
Razstava je bila izvedena v sodelovanju s Hrvaško-nemškim združenjem Split. 
 






Slika 73: Odprtje razstave Schöneberg, 
lasten arhiv 
Slika 74: Odprtje razstave Schöneberg, 
lasten arhiv 
 







4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
Kot sina feministične matere so me vedno navduševale močne in emancipirane ženske. Močna 
ženska je vedno predstavljala središče moje umetniškega ustvarjanja. Dolgo nazaj sem obiskal 
mamino sorodnico v Berlinu, ki me je peljala na obisk muzeja, posvečenega kontroverzni 
nemški igralki Marlene Dietrich. Marlenina zgodba je name naredila močan vtis. Vedel sem, 
da jo bom nekega dne uporabil kot navdih za svoje umetniško ustvarjanje. Med raziskovanjem 
njenega bogatega življenja je bil vtis, ki ga je Marlene naredila name, vedno večji. Ni bila samo 
izjemna, svetovno znana igralka, temveč tudi prava feministka, ženska z močnim političnim 
prepričanjem. Skozi celotno življenje se je borila za enakopravnost spolov in svojo 
enakopravnost in premikala meje med biološkim ter družbenim spolom. Ob upoštevanju vsega, 
kar vemo, je Marlene zagotovo ženska, ki se je vpisala v nemško zgodovino. Zaprisežena 
protifašistka je bila prva javna oseba, ki se ni bala nasprotovati Hitlerju. Med spoznavanjem 
kontroverzne nemške zgodovine 30-ih in 40-ih. let prejšnjega stoletja sem vzpostavil odlično 
sodelovanje s Hrvaško-nemškim združenjem Split, katerega predsednik je mojo zadnjo 
kolekcijo poslal nemškim revijam, s katerimi sodeluje. Pri tem sem vzpostavil večkulturno in 
medetnično sodelovanje, na katerega sem izjemno ponosen. Ker sem hotel nadaljevati pot v 
smeri oblikovanja kostumov, sem vzpostavil sodelovanje s Hrvaškim nacionalnim gledališčem 
v Splitu, ki ga je pritegnila moja kolekcija. Nekatera oblačila iz kolekcije so bila izbrana kot 
del kostuma za slavno hrvaško monodramo o Marlene Dietrich. Ker Marlene ni skrivala svoje 
biseksualnosti in se poigravala z vlogo biološkega in družbenega spola, sem vzpostavil tudi 






Marlene Dietrich je bila vzornica številnih žensk, performerka in veliko več. Bila je vizionarka 
mode. Sanjala je o novih in avantgardnih idejah, ki so bile pred njenim časom. Resnično je 
želela, da bi gledalce navdušila z osredotočanjem na učinek njenih idej. 
Njena dinamična osebnost je lahko razsvetlila celoten oder in vedno si je želela še več – obleko, 
ki bi sijala in bila interaktivna. Sanjala je o spektakularni sijoči obleki, ki bi osupnila občinstvo 
in ga pustila brez besed. 
Je bil kdo tako glamurozen kot Marlene Dietrich? Dejansko je bila ta beseda morda skovana 
prav za njo. Morda res ni bila nič več kot plod naše skupne domišljije, nemogoče bitje s 
raskavim glasom, čudovitimi nogami, izjemnimi obrvmi, ki je znalo cigareto držati tako, da je 
bila celo videti vabljivo. 
Marlene morda res ni bila nič več kot plod njene lastne domišljije. Kot je njena hčerka, Maria 
Riva, razkrila po smrti legende, je Marlene o sebi pogosto govorila v tretji osebi in govorila 
reči, kot so: »Oh, Dietrich ne bi nikoli nosila takega klobuka« ali »Tako bi to naredila Dietrich«.  
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